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A Study of the part of the Spring and Autumn Period of the Gujinrenbiao of 
the Hanshu
Yutaka YOSHIDA
Studies of the two Middle Iranian inscriptions from the 9th century East Asia
 —New Edition of Sino-Pahlavi epitaph unearthed in Xi’an and Karabalgasun 
Inscription from Mongolia—
Kazuyuki ITO
Theory on motion in Galileo’s Dialogo
Yoko IYEIRI
Selected Authors’ Writings in the Early Modern English Period and the Historical 
Development of Always
GRADUATE  SCHOOL  OF  LETTERS
FACULTY  OF  LETTERS
KYOTO  UNIVERSITY
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